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合 ERP 在企业信息化进程中的重要性，总结了成功实施 ERP 应注意的关键因素：
人、技术和数据。 
后，本文总结出一般企业 ERP 项目实施后的效益评价指标和方法，供国内




















As the market changes and global competition intensifies, the domestic 
enterprises to implement information technology reform has become a trend and 
inevitable. ERP Enterprise Resource Planning as the basis and core of the enterprise 
information has been widespread concern of the enterprise. It is not just a set of 
application software, but the embodiment and the crystallization of the advanced 
management ideas and management methods. Through the implementation of the 
ERP, enterprises manage processes, integrate business process and improve the 
response speed of the dynamic market. ERP system is a powerful tool for enterprise 
information technology and scientific management. 
Starting from theory and practice, the dissertation described in detail the basic 
theory of the ERP firstly, including the ERP concepts, principles, development 
process and the future direction of development. Highlights the case of a new energy 
company's ERP project implementation, evaluate the specific process and outcome of 
implementation of the project, sum up their experience and shortcomings, and 
combining with the importance of ERP in the process of enterprise information, 
summarize the key to successful implementation of ERP factors: people, technology 
and data. 
This dissertation summarizes ERP project implementation process of the general 
corporate, and the effectiveness of evaluation indicators and methods after the 
implementation, intends references for domestic or implementation of ERP enterprise. 
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1.2 研究现状综述 
1.2.1 国外 ERP 应用现状 
40 年代计算机系统还没有出现，当时为解决库存控制问题，人们提出了订
货点法。随着计算机系统的发展，使得短时间内对大量数据的复杂运算成为可能，
人们为解决订货点法的缺陷，60 年代提出了 MRP(Manufacturing Resources 
Planning)即物料需求计划理论。随着人们认识的加深及计算机系统的进一步普




一体的子系统，这就是 MRPII 理论。 
到了 90 年代，随着市场竞争的进一步加剧，企业竞争空间与范围的进一步
扩大，这时由主要面向企业内部资源的计划管理转向有效利用和管理企业的整体
资源，ERP 企业资源计划随之产生。到了 1996 年的高峰后，增长有所滑落，但
后劲依然强劲。1995年初到1998年7月，投资在五大ERP软件供应商SAP、Oracle、
J．D．Edwards、Baan、People Soft 的平均回报率为 617‰ 超过同期所有其他
产品领域[4]。虽然 1998 年 7 月开始 ERP 发展势头有所减缓，但 ERP 市场平均年
增长率仍可保持在 32％左右。以印度为例，在印度的制造业中，几乎所有的全





1.2.2 国内 ERP 应用现状 
自从 1981 年沈阳机床厂从德国引入第一套 MRPII 软件以来，MRPII/ERP 在
中国已经走过了 20 多年的风雨历程。自 80 年代初开始接触 MRPII，接触初期，
一方面，虽然有许多企业着手实施 MRPII，但实际上存在很大的盲目性，因为绝
大多数企业对 MRPII 的原理、实施和运行管理的方法尚缺乏普遍的理解和深刻的
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